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O Minicurso visa sensibilizar para as questões do envelhecimento
populacional no Brasil e as implicações na sociedade e na vida particular,
ao mesmo tempo que apresenta ações e atividades vinculadas,
coordenadas e realizadas pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre
o  Enve lhec imen to .    I n t rodução :  Ap resen ta r  o  p rocesso  do
envelhecimento populacional e suas implicações para a sociedade e os
indivíduos.   Envelhecimento e saúde: Apresentação de Vera Portella
sobre a questão da dor crônica em idosos e o trabalho que ela realiza
nesta área.   Universidade da Terceira Idade: Apresentação de Odair
Perugini de Castro sobre o trabalho realizado na Uniti.   Representação
da UFRGS: Apresentação de Eliane Blessmann e Johannes Doll sobre a
representação do Núcleo no Fórum Gaúcho das IES com ações voltadas
para o envelhecimento e no Conselho Estadual do Idoso.   Divulgação de
informações científicas - a Revista: Apresentação de Sergio Antonio
Carlos e Sandra Larratéa sobre a revista Estudos Interdisciplinares sobre
o Envelhecimento, editada pelo Núcleo desde 1999.   Envelhecimento e
antropologia: Apresentação de trabalhos e vídeos apontando aspectos do
envelhecimento no cotidiano das pessoas em uma visão antropológica  A
questão do envelhecimento no ensino: Apresentação de Sergio Antonio
Carlos e Johannes Doll sobre as diferentes formas, como a questão do
envelhecimento está sendo abordado no ensino de graduação e
pós-graduação na UFRGS.   Pesquisa sobre envelhecimento: Um revisão
de pesquisas na UFRGS que abordam ou tocam a questão do
envelhecimento.   Conclusão: Perspectivas do trabalho do Núcleo
